



















Development and Evaluation of an Accident Prevention
Educational Tools for Children and their Families
in the Hospital












































































































































































































母 151(89.3) 男児 88(52.1)
父 9( 5.3) 女児 68(40.2)
祖母 5( 3.0) 無回答 13( 7.7)
祖父 1( 0.6) 〈年齢〉
無回答 3( 1.8) ０歳 31(18.3)
〈付添い経験〉 １歳 32(18.9)
あり 88(52.1) ２歳 28(16.6)
なし 76(45.0) 3∼6歳 60(35.5)
















































変 化 の 得 点（平 均 21.6（SD3.72），全 体 平 均 19.9
（SD4.75））が高く，学童では『転倒』に関する得点（平




















































お子様がベッドから落ちないように，柵をあげておくようにした（なった） 5( 3.1) 1(0.6) 12( 7.4) 6( 3.7) 30(18.5) 108(66.7) 162(100)
柵を下げた時は，お子様から目を離さないようにした（なった） 1( 0.6) 2(1.2) 12( 7.4) 11( 6.8) 37(22.8) 99(61.1) 162(100)
お子様のベッドからの乗り降りには付き添うようにした（なった） 1( 0.7) 2(1.4) 20(14.2) 5( 3.5) 26(18.4) 87(61.7) 141(100)
お子様に，ベッドから一人では下りないように話した(話すようになった) 6( 4.5) 2(1.5) 16(12.1) 9( 6.8) 30(22.7) 69(52.3) 132(100)
お子様がベッド上で転ばないように，かたずけた(かたずけるようになった) 2( 1.3) 3(2.0) 14( 9.3) 18(11.9) 40(26.5) 74(49.0) 151(100)
点
滴
だっこや着替え，移動のときに，点滴ルートに注意した(するようになった) 1( 0.6) 0(0.0) 3( 1.8) 8( 4.8) 48(28.9) 106(63.9) 166(100)
遊んでいるときに，点滴のルートに注意した(するようになった) 2( 1.3) 0(0.0) 2( 1.3) 11( 6.9) 45(28.1) 100(62.5) 160(100)
点滴の固定やゆるみについて，気にかけた(気にかけるようになった) 1( 0.6) 0(0.0) 11( 6.6) 15( 9.0) 66(39.8) 73(44.0) 166(100)
点滴ルートをベッドなどにはさまないように注意した(するようになった) 1( 0.6) 0(0.0) 5( 3.0) 6( 3.6) 57(34.3) 97(58.4) 166(100)
お子様が点滴ルートを踏まないように注意した（するようになった） 1( 0.6) 1(0.6) 8( 5.0) 12( 7.5) 44(27.5) 94(58.8) 160(100)
転
倒
履物をかかとのある靴に変えた(変えるようになった) 37(30.8) − − − 30(25.0) 53(44.2) 120(100)
床がぬれているときは，看護師に知らせるなど，注意した（するようになった） 10( 7.3) 2(1.5) 59(43.1) 11( 8.0) 32(23.4) 23(16.8) 137(100)
廊下を歩くときは，手をつないだり，声をかけたりした（するようになった） 3( 2.4) 1(0.8) 24(19.5) 8( 6.5) 19(15.4) 68(55.3) 123(100)
部屋から出るときは，飛び出さないように注意した（するようになった） 6( 4.7) 0(0.0) 22(17.1) 6( 4.7) 32(24.8) 63(48.8) 129(100)
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